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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam sekripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi di sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara 
tertulis dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kepada Nabi Muhammad SAW 
yang telah member bimbingan serta teladan bagi kita, hingga kita masih berada 
dijalan-Nya. Sehingga penulis berhasil menyelesaikan dan menyusun Dasar 
Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur( DP3A) dengan judul Hotel 
Syariah di Surakarta. Laporan sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar 
kesarjanaan S-1 pada Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Pada laporan ini akan dibahas mengenai beberapa perencanaan dan 
perancangan yang akan diterapkan pada Hotel sebagai penginapan yang sesuai 
dengan hokum-hukum Islam, selanjutnya penulis menyadari bahwa keberhasilan 
dan penyelesaian Laporan skripsi ini berkat bantuan, bimbingan dan pengarahan 
dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak 
terima kasih kepada yang terhormat: 
1. Ayah dan Ibundaku tercinta yang selalu memberikan dukungan kasih 
sayang, material, dan spiritual serta doa dan kasih sayangnya takkan 
pernah berhenti. 
2. Bapak Ir.Agus Riyanto,MT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 
3. Ibu. Ir. W. Nurjayanti. MT. selaku dosen pembimbing I DP3A yang 
telah membimbing dengan penuh kesabaran. 
4. Ibu Rini hidayati.ST. MT. selaku dosen pembimbing II DP3A yang telah 
membimbing dengan penuh kesabaran. 
5. Ibu Ronim Azizah, ST.MT. Selaku Pembantu Ketuia Program Studi 
Tugas Akhir. 
6. Ibu Dr.Ir, Dhani Mutiari, MT. selaku ketua Program Studi Teknik 
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Penulis sangat menyadari adanya keterbatasan dan kekurangan pada 
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Hotel Syariah Di Surakarta 
ABSTRAK 
Kota Solo (resminya Surakarta) dibangun pada tahun 1745,dimulai 
dengan pembangunan Keraton Kasunanan sebagai ganti ibu kota Kerajaan 
Mataram di Kartasura yang hancur.Pada tahun 1742,orang-orang Cina 
memberontak melawan kekuasaan Paku Buwono II yang bertahta di 
Kartasura.Begitu hebatnya pemberontakan ini,Keraton Kartasura sampai 
hancur dan Paku Buwono II menyingkir ke Ponorogo Jawa Timur. 
Dalam perancangan Hotel Syariah memiliki potensi untuk dapat 
dikembangkan sebagai daya tarik tamu atau pengunjung, daya tariknya 
merupakan konsepnya berbeda dari Hotel yang sudah ada sebelumnya di Kota 
Solo, sehingga membuat Hotel Syariah ini menjadi tujuan penginapan yang 
benar-benar sesuai dengan peraturan ajaran Islam. Hal yang di tawarkan dalam 
perancangan ini adalah konsep penginapan khusus dengan penekanan pada 
ajaran Syariat Islam sesungguhnya 
Dalam hal karakter tampilan fisik ataupun style bangunan, penulis 
menyimpulkan bahwa karakter yang cocok ditampilkan pada perencanaan dan 
perancangan Hotel Syariah adalah sebuah bangunan dengan desain  yang masih 
menekankan kaidah-kaidah Islami seperti geometri seni Islam 
 
